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f'lEMO n o 5 BruxeItes, Ie 25 janvier 1984
AVANT LE CONSEIL DU 26.1 .84
ACIER: LA COilHISSION DEI'IANDE LA PROROGATION DU
SYSTEME DES AUOTAS OE PRODUCTION
IUSQUIA LA FIN DE 19E5
tructuration
Le 25 juiLtet 1983, tes Dix ont approuvd les conctusions suivantes:
1. Le caractEre lndlspensable du syetBne de lrArticle 58 pour deut
ana et deml en vue draccompagner Ia nlee en oeuvre de la
reEtructuratlon, telle qurelle a 6t6 d6cld6e par la ConmiEslon
Le 29 Juln 1983, a 6t6 reconnu par ious leE Etats nenbres.
2. Le Coneell a donn€ A la
mlge en oeuvre du systEme
1984.
Commlssion Bon avls conforne pour la
de lrArtlcle 58 Jusqurau 31 Janvler
3. Le Consell a pris lrengagenrent de dormer dtlcl la aon avis
conforme pour une appllcatlon du syet0ne de lrArtlcle 58 au
reste de Ia p6rlode vls6e au polnt 1.
Ltdtat de crise manifeste persiste
La Commlseion rappelle au Consell les coneluslone 6nonc6es
cl.-dsgs11s qui dans la situatlon actuelle reetent pletnenentJustlfl6es; en effet, les probr}mes cruclaux de Irlndustrre
std€rurgique ne eont pas fondanentalement modlfiEs deputs lore :
1. La eurcapaclt6 lmportante de l'appareil de productlon, nalgr€lee obJectifE de r6ductlon frx6s par la comnlsslon, -"*qr51"les Etats membres doLvent ee conformer avant la fln de lggs
mals qul ne eont encore que partlellement r6al1s6e, pOee
encore lourdement er.r lrensemble du secteur. .
2. La consommatlon dtacier b 6t6 en 19gs encore plua falble qurenI'982, et blen qutil senble que la eltuation ne dolve plus
contlnuer a se d6t€rlorer en 19&4, le tatrx drutillsatlon moyendes capacit€e restera a un nrveau extrSmement bas.
3. Au pJ.an mondial, le d€s€qutrtbre entre offre et demande esttouJours aussl accentu€ et le marchd touJoure d€pnln6 nroffred,eapoir de d6veloppement seneibre au:. exportatlons de raCommunaut6.
ttdtat de crise manifeete perslste donc.
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RAPPEL DES MESUR.ES A COURT TERIIE'
La sLtuatlon er6talt dralllenrsr 8u courE du deuxlane
semestre de 1983, tellement d6t6rlor6e que Ia Conhleelon a d0
prendre, pou" 
"erriorcer }a dleclpllne deE entreprtsear dea Eogureslompt6nnen-taires drencadrement du sscteut'' 'r I
le Cbnseil a 6#
::r33rt!""tr iit"t*,'rru"ctlon dee prlx minrma p",; il; _ilerirt
plats et lee profil6s lourdsr ou lttre de lrArtlcle 51 du tralto
isca 
"t, rpre" consultatlon 
du Comlt6 coneultatif, a donn6 
-eon
avlE conforne a lrunanlnltE au tltre de lrArttcle 95, eur deul
d6clslons concernant respectivement : "'
le d€p8t drune cautlon par toute entreprlse sld6mrgl'que
produisant dee prodults sounls a prlx mlnlma, cautlon qul
io*". 6tre reterrr, 
"r, 
cae oil la Commlseion auralt iine premlgre
$vidence que lrentreprlae a conmls'une lnfractton aux rBgles deprix ou d cellee"du systBme des quotag;
- 
la cr6atlon drun certificat draCcompagnement qul dolt pefnettne
dravolr trne mellleure vlslon deE flruc deE courants tiJadltlonnels
dee prodults sid6rurgiques dans la Commuhaut6. Cette d6clelon
dolt permettre dtaccrottre la tranep,arence denAnd6e pdr
ltensemble des Etats nembree, et Evlter que des entneprlseg ne
modifient fondanentalenent leurE llvralsons tradltlonnelleE'
LrenEemble dE".ces nesurea adopt6es par la Comnrlselon le 23
ag""rui" 1983(r' ne se Justlfle que si le r6gime dee quotas de
productlon en vigueur es1 prolong6 et la Conmlsslon a drallleurs
nettenent lndiqu6 qurau cae of ce r6gLme 
"" """.ii pae poursuivf 
'
Lee mesurea adopi€es le 29 d6cembre eeratent lon6dlatenent
abrog6es.
Le maintien dL 169ime des quotas sans granijes modificatio
l,a Comrission Aeloanae aonc au Conselt de donner eon avie
conforme au tltre de ltArtlcle 58 du tralt6 CECA d la prolongatlo-n
du r6glme de quotas de productlon en vlgueur; 
-"119,, 
p.*p^o:1 9:
maintenir 1!ensemble dee 
-disposltlong 
en ,igueur depuld le 3O Jutn
";^^ lz) r..--.. r r r 6 r{ a rra l qnE aans nrodlfleatl-one gub-1983 JusqutA Ia fin de 1985' E na rn dlflcAtlone sub-
etantlellea, dans J.'esprit des d6clslons prlses par le. Conecllt le
25 Julllet et Ie 22 d6cembre 1983.
Ctest dans cet esprit qurelle entend les g6rer'
El}e utlllsera les posslbllit6s que lul donnent lqs d6clslons
prisee en decembre pour contr6ler encore plus strlcte4ent que p9r
ie pass6 le respect pan tes entreprieee du r6glme dqe quotae de
productlon et dee rBgles de Prlx.
(1) 'J.0. L gzg/t-?r-9 du 31.1?.1983
(2t J-@,. L 208 du 31 .7.1983
,l
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Elle v€rtflera dgalement, Bl des Etats membree se pralgnent drune
peptunbatlon deE flrrx tradltlonnele de llvrqisonr.que ces plalntes
eont fond6es. Au cas of une v6rlflcatLon ferait apparattre qurrure
enhepriee, A lrabrl du syetBme de quotas, ar.ralt nodlfi6 lesflg tradltlonnels de acE llvrelsons, en gontradictlon avec 1espfl,nclpes de solldarlt6 rappelEs par le Consell, la Commlsslon
prcndra les mesures apprlpr16es. E4 ce qui concerne les produits
paptleullOrement eensibleEr por lesqlrels Ia commlsslon a d0
lntrodulre des prlx mintma, une dlgposltlon sera introdulte dansle r6girue des guotas, permettant a la commlssionr BU caa ot1
I tentrepplee ne voudralt pas drelle-m8ne comlger res d6s€-qulllbres qutelle a provoqu6s, de prendre lee mesurea correctrl.ces
n6geggaires.
Pgrall0tement la commlssion accentuera eneore le rlen qui exlste
avcc la restructuratl.on, obJectlf que les entreprises doivent 6tre
cncourag6es A reJolndre dans les d6lais les plus brefs.
La coh6rence de Itensemble des nesurea prlses par laComlEslon, dans le cadre de la gestlon de lq criee manifeste, se
tnouve alpel repforqfe.
Rappelons quroutre les mesures dans le domalne des prlx mlnlma, du
contr8le dee quantlt6s et des fl.ux tradltlonnels, d6JA clt6es, il
qxlste €galement :
- 4es nEgles de prix lnrpos6es au:( grosslstes et dlstributeurs deprodults sid6nurgtques ;
- 
la publlcatlon pErlodlque de prix drorientation;
- 
le contrQle des statlstlquee de llvralsons des producteurs;
- 
les arrangements conclus et en train dt6tre renouvetEs pour 1994
ayec res principaux pays tlers exportateurs vers la communautE;
Ir6tabllssenent et la publlcatlon de prix de baee I Itlm-pprtation;
- 
l'aFrangement conelu avec les usA concernant les exportatlons
Gommunautalree A destlnation de ce paye.
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et de reconversi on
Lreneemble de ce8 dlspoEltlons, devralt permettre aux
entreprLses de r$aliser 1r lndiepensable reetructr'rratlon a
lflntErieur drun cadre ordonn6
Bien entendu 1l sera €galement n6cessalre, afln dt"ti6"t'"r'teq'
cone6guences eoclales de cette reetructuration, que le Consell
adoptC les propositlons pr6sent-6es par la 
_Comnisslon dans ce
domllne : il soullgnera alnsl le lien lndlssoclable qul dolt
exlster entre les mesures vleant a r6tabllr la comp6tltlvlt6 de
lrlndustrle sld€rurglque europ6erure, la politique de reconverslon
vleant A cr6er de nouvearur emplols dans les zones sld6rurglquear'
et la polltlque sociale, qut dolt faclllter I'occupatlon de cea
emplols par ies travallleurs CECA et les adaptatlonE n6EeEsairee
pour r6soudre les cas partlcutlers.
Male iL est clair que .le r6tabllssement de la comp$tltlvlt6 de Ia
sld6rlrlrgie europ6enne ne pourra Gtre attelnt que dans la meeure oti"" go,r-r.rnements et lee entreprises donneront leur pleln accord
et leur plelne cooperatlon a la mise en o€uvre par la Cornmlsslon
de toutes Iee ,u"r.u" qui dolvent permettre aux entreprJ's"". 
-q"
sradapter B la nouvelle structure lndustrlelle, et en prenier lleu
a la prorogation du systame de guotas de productlon, 616ment
fondamental de cet ensemble.
q
